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واقع الحاجة إلى الإرش��اد الأكاديمي لدى طلبة الس��نة الأولى جذع مش��ترك 
بجامعة باتنة بالجزائر
�أ. �سعيد مخلوفي 
الملخص:
      هدفت هذه �لدر��س��ة �إلى �لك�س��ف عن و�قع �لحاجة �إلى �لإر�س��اد �لأكاديمي لدى طلبة �ل�سنة �لأولى جذع 
م�س��رك، تكون��ت �لعينة م��ن (641) طالبًا وطالبة، بجامعة باتنة، منهم (56) م��ن �لذكور و (18) من �لإناث 
�خت��رو� بطريق��ة عر�سي��ة، لل�سنة �لدر��سي��ة 4102 /5102 �عتم��د �لباحث على �لمنه��ج �لو�سفي، ولتحقيق 
�أه��د�ف �لدر��س��ة قام �لباحث ببن��اء ��ستبيان �لحاجة �إلى �لإر�ساد �لأكاديمي بع��د �لتاأكد من �سدقه وثباته، 
وقد تم تحليل �لبيانات �لمجمعة بالعتماد على معامل �لرتباط لبر�سون(nosraeP)، و��ستخر�ج �لمتو�سطات 
�لح�سابي��ة، و�لنحر�فات �لمعيارية، و�ختب��ار (ت) tset-T لمعرفة �لفروق، �إلى جانب �ل�ستعانة ببرنامج �لرزم 
�لإح�سائي��ة للعلوم �لجتماعية (SSPS)، وقد �أظه��رت �لنتائج �أن طلبة �ل�سنة �لأولى جذع م�سرك بحاجة 
�إلى �لإر�س��اد �لأكاديمي (�لحاجات �لنف�سية، �لحاجات �لدر��سية، �لحاجات �لجتماعية ) على �لرتيب. كما 
�أظهرت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�سائيًا في �لحاجة �إلى �لإر�ساد �لأكاديمي تبعًا لمتغر �لجن�س وذلك ل�سالح 
�لإن��اث في �لحاج��ات �لنف�سي��ة و�لدر��سية ول�سالح �لذك��ور في �لحاجات �لجتماعية، وفي �س��وء نتائج �لبحث، 
و��ستنتاجات��ه تم��ت �لتو�سي��ة بمجموعة من �لإج��ر�ء�ت �لتي من �ساأنه��ا �إر�ساد وتوجيه طال��ب �ل�سنة �لأولى 
جامعي. 
      �لكلمات �لمفتاحية: �لإر�ساد، �لإر�ساد �لأكاديمي، �لتوجيه، �لجامعة، �لطالب �لجامعي، جامعة باتنة.
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The Need for Academic Counseling for the 1st Year Students 
(General Studies Major) at the University of Batna, Algeria
Abstract:
This study aimed to reveal the need for academic counseling by the first year 
students of general major studies.  The sample consisted of (146) students (65 males 
and 81 females) at the  university of  Batna, who were accidently selected in the 
academic year 2014/ 2015. To achieve the objectives of the study, the researcher 
adopted the descriptive method, and constructed a questionnaire to investigate 
the need for academic counseling. After checking the validity and reliability of 
the research tool, the researcher administered the tool and collected relevant 
data. Then the data was analyzed on the basis of Pearson correlation coefficient, 
means, standard deviations, and t-test to identify differences. Besides, the Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) was used. The study results showed that the 
first year students of general major studies are in need for academic counseling 
(psychological needs, study needs and social needs) in the same order. The results 
also revealed significant differences in the need for academic counseling based on 
the gender variable  in favor of females who showed a need for the psychological 
and study counseling, whereas the differences were in favor of males in the social 
needs.  In light of the research results and findings a set of recommendations and 
procedures were proposed which will help in guiding and counseling first-year 
university students.
Keywords: Counseling, academic counseling, guidance, university, university 
student, University of Batna.
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المقدمة:
�إن �لحي��اة �لجامعي��ة ب�سورة عام��ة و�ل�سنة �لدر��سي��ة �لأولى خا�سة تعد تحديا �سعب��ا لمعظم �لطلبة 
كونه��ا مرحل��ة �نتقالي��ة م��ن �لحياة �لمدر�سي��ة �إلى �لحي��اة �لجامعية ،وق��د يتعر ��س �لطلبة خلله��ا للأزمات 
�لنف�سية، �إذ تبرز �ل�سر�عات بين �حتياجاتهم و�ل�سعوبات �لتي يو�جهونها في تكيفهم �لجتماعي و�لأكاديمي 
(يو�سف، 5991).
وتع��د �لجامع��ة بالن�سب��ة للطلب��ة تجرب��ة جدي��دة مختلفة ع��ن �لتج��ارب �ل�سابق��ة ففيه��ا �لكثر من 
�لم�س��كلت و�لخ��بر�ت �لجديدة، �لتي تتطلب منه��م �جتيازها ومو�جهته��ا و�لتكيف معها كالتع��رف على �أنظمة 
�لجامع��ة ولو�ئحه��ا و�ختي��ار �لتخ�س�س و�لتكيف مع��ه و�لختيار �لمهن��ي و�لإعد�د لمهنة �لم�ستقب��ل، ل�سيما �أن 
�لجامعة تعطي طلبتها حرية �أو�سع وم�سوؤولية �أكبر بعك�س �لمدر�سة.
ويع��د �لتكي��ف مع �لحي��اة �لجامعية مطلب��ا �أ�سا�سيا لنج��اح �لطلب��ة و��ستمر�رهم بالدر��س��ة ل�سيما �إن 
�لتكي��ف م��ع �لحياة �لجامعية يعد موؤ�سر� على تكيفهم �لع��ام، �أما �سوء �لتكيف يدل على �أن هناك حاجات غر 
م�سبع��ة ل��دى �لطلبة د�خ��ل �لبيئة �لجامعية مم��ا ينعك�س �أثر ذلك على ت��دني �لأد�ء �أثناء ف��رة �لتعلم وما 
بعدها (�لليل،3991).
وت�س��ل م�ستوي��ات �لقلق خ��لل �ل�سنة �لدر��سي��ة �لأولى �إلى �أعل��ى م�ستوياتها ل�سوء تكي��ف �لطلبة مع 
�لحياة �لجامعية (ح�سن، 8002).
ويعد �لإر�ساد خدمة نف�سية تربوية مهمة في ع�سرنا �لر�هن، �إذ ل يقت�سر على جانب و�حد من جو�نب 
�لحي��اة، ب��ل يمتد لي�سمل جو�نب �لحياة كافة (�لأ�سرية، �لمدر�سي��ة، �لجتماعية، �لمهنية) وعلى هذ� �لأ�سا�س 
ن�س��اأ �لإر�س��اد لم�ساعدة �لفرد نف�سيا وتربويا ومهنيا و�جتماعيا، كونه عملية �إن�سانية تهدف �إلى تحقيق �سعادة 
�لف��رد وم�ساعدت��ه للتخل ��س مما لدي��ه من م�س��كلت للو�س��ول �إلى �أف�سل م�ست��وى ممكن من �ل�سح��ة �لنف�سية 
(مجموعة، 8991).
 م��ن هن��ا تجل��ت �أهمية �لبحث في محاولة ج��ادة من �لباحث من خ��لل �لتعرف �إلى و�ق��ع �لحاجة �إلى 
�لإر�س��اد �لأكاديم��ي ل��دى طلب��ة �ل�سن��ة �لأولى، كم�ساهم��ة متو��سع��ة في تحدي��د �أه��م �لحاج��ات �لإر�سادية 
�لأكاديمي��ة لدى �لطلبة �لجامعيين، ومعرف��ة طرق توجيهيهم للتكيف مع �لحياة �لجامعية، ونظر� لعدم توفر 
مركز �إر�سادي للطلبة في جامعة باتنة بالجز�ئر �زد�دت �لحاجة لمثل هذه �لدر��سة. 
مشكلة الدراسة:
يو�ج��ه �لطلبة في بد�ية حياتهم �لجامعية م�سكلت ت�سه��م في �إعاقة تكيفهم وتحد من تحقيق �أهد�ف 
�لجامع��ة في بن��اء �لطلبة علميا و�لإ�سهام في نم��و �سخ�سياتهم (عد�س، 8991)،  وذل��ك لختلف جو �لدر��سة 
وطبيع��ة �لنظام وطبيعة �لتعامل و�أ�ساليب �لتقويم و�ختلف �أ�ساليب �لدر��سة عن �لتعليم �لثانوي، ف�سل عن 
ذل��ك فاإن در��سة �لجامعة تحت��اج �إلى مهار�ت متميزة كا�ستخد�م �لمكتبة و�لق��ر�ءة �ل�سريعة وكتابة �لتقارير 
و�لأبح��اث و�لتحلي��ل، ويختلف جو در��سة �لجامعة عامة ولدى طلبة �ل�سن��ة �لأولى جذع م�سرك خا�سة من 
حيث �لمناخ �لنف�سي و�لجتماعي وت�سكيل �ل�سد�قات و�تخاذ �لقر�ر�ت، وقد لحظ �لباحث �أن م�سكلة �لبحث 
تكمن في وجود تدٍن لدى طلبة �ل�سنة �لأولى جذع م�سرك في تكيفهم �لجامعي. 
ومن هذ� �لمنطلق جاءت ملحظة �لباحث و�إح�سا�سه بالم�سكلة من طبيعة �حتكاكه بطلبة �ل�سنة �لأولى 
جذع م�سرك، ومقابلة بع�س �لطلبة، حيث لم�س نق�سًا ملمو�سًا في �ل�سطر�ب �لنف�سي �لذي ي�سيطر على �لطلبة 
من حين لآخر، ب�سبب �لنق�س في تلبية �لحاجات �لأكاديمية ب�سكل عام، و�سعوبة �لتاأقلم مع �لمحيط �لجامعي. 
ولذلك وجد �لباحث �لحاجة �إلى �لتعرف على �أهم �لحاجات �لإر�سادية �لأكاديمية لدى طلبة �لجامعة ب�سكل 
عام، وطلبة �ل�سنة �لأولى جذع م�سرك ب�سكل خا�س.
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وبالتحديد جاءت هذه �لدر��سة للإجابة عن �ل�سوؤ�لين �لتاليين:
�أ- م��ا �لرتي��ب �لن�سب��ي لو�ق��ع �لحاج��ة �إلى �لإر�س��اد �لأكاديم��ي ل��دى طلبة �ل�سن��ة �لأولى ج��ذع م�سرك 
بجامع��ة باتنة بالجز�ئر في �سوء �لمح��اور �لتالية: (�لحاجات �لدر��سية، �لحاج��ات �لنف�سية، �لحاجات 
�لجتماعية)؟
ب- ه��ل توج��د ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائي��ة في و�قع �لحاج��ة �إلى �لإر�ساد �لأكاديم��ي ومحاورها لدى طلبة 
�ل�سنة �لأولى جذع م�سرك بجامعة باتنة تعزى لمتغر �لجن�س؟
أهداف الدراسة: 
       تهدف هذه �لدر��سة �إلى �لآتي: 
�أ-�لتع��رف على و�قع �لحاج��ة �إلى �لإر�ساد �لأكاديمي لدى طلبة �ل�سنة �لأولى جذع م�سرك بجامعة باتنة 
بالجز�ئر (مو�سع �لدر��سة).
ب -�لك�سف عن دللة �لفروق �لإح�سائية في و�قع �لحاجة �إلى �لإر�ساد �لأكاديمي (مو�سع �لدر��سة) تعزى 
لمتغر �لجن�س.
ج -�قر�ح جملة من �ل�سبل �لكفيلة للتغلب على �لم�سكلت �لأكاديمية لدى �لطلبة �لجامعيين، ل�سيما �لجدد 
منهم للتكيف مع متطلبات �لحياة �لجامعية �لمعا�سرة.
أهمية الدراسة: 
تت�سح �أهمية �لدر��سة �لحالية من خلل �لآتي:
•	 تحدي��د �أه��م �لم�س��كلت �لأكاديمية �لتي تو�جه طلب��ة �ل�سنة �لأولى جذع م�س��رك، ومدى تنوع تلك 
�لم�سكلت في �سوء متغر�ت �لدر��سة.
•	 توجي��ه �أنظ��ار �لقائم��ين على �لتعلي��م �لجامعي للطلبة �لج��دد بطبيعة �لم�سكلت �لقائم��ة وم�سبباتها 
�لمرتبطة ببيئة �لنظام �لجامعي �لتعليمية.
•	 ُتوف��ر هذه �لدر��سة م�سدر�ً  �إ�سافي��ا للمعلومات حول �لحاجات �لإر�سادية �لأكاديمية، لقلة �لدر��سات 
�لجز�ئري��ة �لت��ي تناول��ت مو�سوع �لحاج��ات �لإر�سادي��ة �لأكاديمية ل�سيم��ا  عند طلب��ة �ل�سنة �لأولى 
جامعي.
حدود الدراسة:
�أجري��ت �لدر��س��ة خلل �لثلثي �لثاني من �ل�سنة �لدر��سية 4102 /5102، بجامعة باتنة، على عينة 
من طلبة �ل�سنة �لأولى جذع م�سرك علوم �إن�سانية، و�لممثلة ب����: 641 طالبًا وطالبة (18 �إناث، و56 ذكور).
مصطلحات الدراسة
�لحاج��ة: يعرفه��ا  �بو جادو� في در��سة ن��وري ويحي (8002)باأنها: تلك �لق��وة �لد�خلية �لتي تحرك 
�ل�سل��وك وتوجه��ه لتحقي��ق غاية معين��ة، وت�ستثار ه��ذه �لقوة �لمحركة بعو�م��ل د�خلية بالف��رد نف�سه، �أو من 
�لبيئة �لخارجية �لمحيطة .
�لإر�س��اد �لأكاديمي: يع��رف �لإر�ساد �لأكاديمي باأن��ه عملية تهدف �إلى م�ساع��دة �لطالب على �كت�ساف 
قدر�ت��ه و�إمكانيات��ه ومعاونته في �تخ��اذ �لقر�ر�ت �لتي تت�سل بخط��ة در��سته و�ختي��اره �لتخ�س�س �لمنا�سب، 
وم�ساعدت��ه في �لتغلب على �ل�سعوبات �لتي تعر�س م�ساره �لدر��سي، وهو بذلك ُيعد �أحد �لدعامات �لرئي�سية 
للعم��ل بنظام �ل�ساعات �لمكت�سبة، (�لر�جح��ي، 1102، �س 2-1). وُيعرف �إجر�ئيا بالدرجة �لتي يح�سل عليها 
طالب �ل�سنة �لأولى جامعي على �ل�ستبيان �لمُعد لذلك.
�لطال��ب �لجامع��ي: ه��و �لمتعلم �ل��ذي كان يلق��ب بالتلمي��ذ في مر�ح��ل �لتعلي��م �ل�سابق��ة، و�أ�سبح يلقب 
بالطال��ب في �لجامعة.(عتيق، 3102، 92) ويع��رف �إجر�ئيا بالطالب �لذي يز�ول در��سته �لجامعية في �ل�سنة 
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�لأولى جامعي، تخ�س�س علوم �إن�سانية جذع م�سرك بجامعة باتنة �لجز�ئر.
الإطار النظري: 
1  - مفهوم �لحاجات �لإر�سادية:
�إن �لحاج��ات �لإر�سادي��ة ه��ي رغبة �لف��رد في �لتعبر عن م�سكلت��ه ب�سكل �إيجابي منظ��م بق�سد �إ�سباع 
حاجات��ه �لت��ي لم يتهياأ لإ�سباعها �إما لأنه لم يكت�سفها بنف�سه و�إم��ا �أنه �كت�سفها ولم ي�ستطع �إ�سباعها بمفرده، 
ويه��دف م��ن �لتعبر ع��ن م�سكلته �لتخل�س منه��ا، و�لتمكن من �لتفاع��ل مع بيئته و�لتكيف م��ع مجتمعه �لذي 
يعي���س فيه(حمي��د، 7991). فالحاج��ة عب��ارة ع��ن ق��وة د�فع��ة تدفع �لإن�س��ان �إلى �لقي��ام ب�سل��وك ما، وقد 
��ستعمل��ت ع��دة م�سطلحات للدللة على �لد�فع مثل: �لحافز و�لباع��ث و�لرغبة و�لغريزة، و�لغر�س و�لغاية، 
وعل��ى �لرغ��م من �ختلف هذه �لم�سطلحات فاإنها من حيث �لمعنى �للفظي �لعام تت�سمن معنى �لتحريك و�لدفع، 
وت�س��ر هذه �لم�سطلحات �إلى تكوينات �فر��سي��ة يبدو �أنها تف�سر �ل�سلوك، ولكن ل يمكن ملحظتها �أو قيا�سها 
ب�س��ورة مبا�س��رة . فالد�ف��ع عبارة عن حالة د�خلية تنتج عن حاجة ما، ويم��ر ن�ساطها من خلل ثلث مر�حل 
ه��ي: مرحل��ة �لإلحاح، ومرحل��ة �لإ�سباع، ومرحل��ة �لتز�ن، ويعد �لإر�س��اد �لربوي و�لنف�س��ي علما له ما�س 
طويل وتاريخ، وقد ظهر هذ� �لمفهوم في تر�ثنا �لعربي و�لإ�سلمي بما ي�سمى بالح�سبة، �لتي ي�سرط �لقيام بها 
من ذوي �لعلم و�لخبرة و�لعدل و�لر�أي و�لجتهاد (�لح�سين، 6991).
2  - �لإر�ساد �لأكاديمي:
يعتبر �لإر�ساد �لأكاديمي من �أهم مدخلت منظومة �لتعليم �لجامعي وحلقة �لو�سل �لمهمة نحو توجيه 
�لطلب��ة لتحقي��ق �أف�سل �أد�ء خ��لل عمليات �لتعلي��م و�لتعلم، وذل��ك للح�سول على �أف�سل مخرج��ات تعليمية 
و�أف�سل تح�سيل در��سي ممكن (�لجامعة �ل�سعودية �لإلكرونية، 4102).
و يعّرف كوهن (8002,nhuK)  في در��سة  محمد(4102) �لإر�ساد �لأكاديمي باأّنه �لعملية �لتي تت�سمن 
تق��ديم �لتوجي��ه للطالب �لجامعي حول ق�سي��ة �أكاديمية على �س��كل معلومات و�قر�ح��ات و�إر�ساد�ت وحلول 
للم�س��كلت �لتعليمية. و�لإر�ساد �لأكاديمي عملي��ة م�ستمرة ومنتظمة تقوم على �لتخطيط وتحديد �لأهد�ف 
و�لتوجيه و�لتو��سل، و تر�فق م�سرة �لطالب حتى �لتخرج(�لجامعة �ل�سعودية �لإلكرونية، 4102).
ويق�س��د بالإر�ساد �لأكاديمي، مجموعة �لبر�م��ج و�لآليات �لإر�سادية �لربوية و�لأكاديمية �لتي تنمي 
�لطال��ب معرفي��ًا وتقنيًا ومهنيًا، بما يتو�فق م��ع �لتوجهات �لعلمية �لحديثة في ه��ذ� �لمجال)�لعتيبي، 4102).
وه��و و�سيل��ة لتوجيه �لطلب��ة باأ�ساليب وطر�ئق مختلفة ؛ بهدف م�ساعدتهم ودعمه��م للتغلب على �أي م�سكلت 
�إد�رية �أو �أكاديمية قد تو�جههم خلل در��ساتهم(كعكي، 4102).
وبالنظ��ر �إلى م��ا �سبق؛ فاإّن �لإر�ساد �لأكاديمي يع��ّد حلقة �لو�سل �لرئي�سة ب��ين �لطلبة و�أع�ساء هيئة 
�لتدري���س لم�ساعدته��م عل��ى �لتكّيف م��ع �لبيئ��ة �لجامعية، وتق��ديم �لعون له��م لكت�ساف قدر�ته��م، وتطوير 
�لمعرف��ة �لأكاديمي��ة ومه��ار�ت �لبحث �لعلم��ي، ل�سيما في مرحل��ة �ل�سن��ة �لأولى جامعي، و�س��وًل �إلى تحقيق 
تح�سيل در��سي متمّيز، وتخريج كفاء�ت موؤهلة علميًا ومهاريًا .
3  - �لأ�س�س �لتي تقوم عليها خدمات �لإر�ساد: (مو�سى، 2991).
3 - 1 �لأ�س���س �لفل�سفي��ة: يق��وم �لإر�س��اد على مب��د�أ منطلق من ك��ون �لإن�سان حر�” بحيث يمكن��ه �أن يحدد 
�أهد�فه ويعمل على تحقيقها، ووظيفة �لمر�سد تقديم �لم�ساعدة للم�سر�سد لتحقيق �أهد�فه.
3 - 2 �لأ�س���س �لنف�سي��ة: وهي من �أهم �لأ�س�س �لت��ي ي�ستند عليها �لإر�ساد لوجود خ�سائ�س ج�سمية وعقلية 
و�جتماعية ووجد�نية ينبغي مر�عاتها، و�لهتمام بالفروق �لفردية �إلى جانب �إ�سباع حاجات �لفرد.
3 - 3 �لأ�س���س �لربوي��ة: يع��د �لإر�ساد عملية متممة لعملي��ة �لتعلم و�لتعليم، و�لتعل��م �لجديد يتحقق عن 
طريق �لإر�ساد �ل�سحيح و�لتوجيه �ل�سليم.
3 - 4 �لأ�س���س �لجتماعي��ة: من مبادئ �لإر�ساد تعريف �لأفر�د بالحي��اة �لجتماعية �لمحيطة بهم و�إقامة 
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علقات �جتماعية د�خل �إطار �لمدر�سة وخارجها.
4 - مجالت �لإر�ساد �لأكاديمي: (محمود، 7991).
4 - 1 �لمج��ال �لنف�س��ي: ويه��دف �إلى م�ساعدة �لطلبة �لذين يعانون من ��سطر�ب��ات �نفعالية �أو عاطفية عن 
طريق �لن�ساطات �لإر�سادية من خلل تنمية �لقدرة على فهم �لذ�ت وكيفية �لتغلب على �ل�سعور بالنق�س
وم�ساع��دة �لطلب��ة على �لتخل�س من �ل�سع��ور بالياأ�س و�لكاآبة و�لحتفاظ بحال��ة مز�جية متو�زنة لمو�جهة 
فقد�ن �لركيز �لناتج عن �ل�سغوط �لنفعالية و�لعاطفية.
4 - 2 �لمج��ال �لأكاديم��ي: ويهدف �إلى م�ساعدة �لطلبة �لذي��ن يو�جهون �سعوبات توؤثر على �أد�ئهم �لدر��سي 
ع��ن طريق �لأن�سط��ة �لإر�سادية �لمتمثلة بالتغلب على �لر�سوب في �لمق��رر�ت �لدر��سية وتطوير �لد�فعية 
�لذ�تي��ة نح��و �لدر��س��ة و�لتعريف بكيفي��ة �لتخطيط لبر�م��ج �لدر��س��ة �لثانوية و�لجامعي��ة و�لتعرف 
بكيفية و�سع �أهد�فا يمكن تحقيقها.
4 - 3 �لمج��ال �لجتماع��ي: ويهدف �إلى م�ساع��دة �لطلبة �لذين يعانون من تدن في م�ستوى �لتكيف مع �لبيئة 
�لمدر�سي��ة �أو �لجامعية عن طريق �لأن�سطة �لإر�سادية �لمتمثلة بفهم �لأ�سلوب �لأمثل لل�ستفادة من وقت 
�لف��ر�غ و�لتو�ف��ق مع �لمحي��ط �لمحلي بالطالب وتطوي��ر �لقدرة على تكوين علق��ات �إيجابية مع �لزملء 
وتزوي��د �لطلب��ة بمعلوم��ات عن كيفي��ة �ختي��ار �أ�سلوب �لحي��اة �لجتماعي��ة �لأف�سل ومعالج��ة �لم�ساكل 
�لأ�سرية.
4 - 4 �لمج��ال �لمهن��ي: ويهدف �إلى م�ساعدة �لطلبة �لعاديين و�لمتفوق��ين و�لمتعثرين در��سيا من خلل �لتعرف 
لم��دى ملئم��ة قدر�ت �لأفر�د �لمختلفة لمتطلب��ات �لمهنة �لتي يرغبونها و�لتع��رف بالعلقة بين �لتخ�س�س 
�لدر��سي ومجالت �لعمل وتكوين مفهوم لدى �لطلبة عن �هتماماتهم و�أ�سلوب حياتهم �لمهنية و�لم�ستقبلية.
5  - �أ�ساليب �لإر�ساد:
   5 - 1 �لإر�س��اد �لف��ردي:  هو علقة �إر�سادية مخططة ب��ين طرفين تتم وجها لوجه بين �لمر�سد و�لم�سر�سد 
بهدف م�ساعدة �لم�سر�سد في فهم ذ�ته وحل م�سكلته وتحقيق حاجته في �لم�ستقبل، ويعد �لإر�ساد �لفردي 
�لأ�سا���س في كل عملي��ة �إر�سادي��ة ول �سيما �إذ� توف��ر عدد كاف من �لمر�سدين للقي��ام بالمقابلت و�لجل�سات 
�لإر�سادي��ة، ليت��م فيه��ا تب��ادل �لمعلومات و�إث��ارة �لد�فعي��ة وتف�سر �لم�س��كلت وو�سع �لخط��و�ت �لعملية 
للإر�ساد (نوري، ويحي، 8002).
  5 - 2 �لإر�س��اد �لجمعي:ه��و عملي��ة تفاع��ل بين �لمر�سد ومجموعة م��ن �لأع�ساء �لم�سر�سدي��ن ممن تت�سابه 
م�سكلتهم و��سطر�باتهم ولديهم م�سكلت خا�سة ت�سعف تو�فقهم وتتاألف �لمجموعة �لإر�سادية (8-4) 
م�سر�سدي��ن، وتك��ون �لعلق��ة بين �لأف��ر�د ذ�ت �أهمية كبرة في �لعم��ل �لإر�سادي ويتقب��ل بع�سهم بع�سا 
ويكون��ون علق��ات متبادل��ة مع بع�سه��م ويناق�س��ون م�سكلتهم �لم�سركة به��دف تحقيق �لتعلي��م �لمتبادل 
لل�ستف��ادة م��ن تب��ادل �لمعلومات ب��ين �لأع�ساء بم��ا يحقق تنمي��ة مفهوم �ل��ذ�ت وتغير �ل�سل��وك لديهم 
(محم��ود،7991)، وم��ن �أب��رز م��ا يميز ه��ذ� �لن��وع وزي��ادة �لحاج��ة ل�ستخد�مه كون��ه و�سيل��ة �إر�سادية 
�قت�سادية من حيث �لوقت و�لجهد و�لكلفة �لمالية ،ف�سل عن �لنتائج �لمر�سية �لتي يحققها للم�سر�سدين 
على �ل�سعيدين �لنف�سي و�لجتماعي (نزيه، 8991).
الدراسات السابقة :
 وبع��د �لط��لع على �لأدب �لربوي �لمتعل��ق بالحاجات �لإر�سادية �لأكاديمية، وج��د �لباحث عدد�ً من 
�لدر��سات �ل�سابقة تناولت هذه �لحاجات ولكن من زو�يا مختلفة ومنها:
 قام �لطحان، و�أبو عيطة (2002) بدر��سة حول �لحاج�ات �لإر�سادية لطلب�ة �لجامعة �لها�سمية، وقد 
�أ�سف��رت نتائجه��ا عن ترتيب �لحاجات �لإر�سادية وفق �أولويات من وجهة نظر �لطالب ،وقد جاءت على �لنحو 
�لآتي: �لحاجات �لمهنية، فالأكاديمية، فالنف�سية، فالجتماعية، و�أخر�ً �لأخلقية، و�أن �لذكور يعانون �أكثر 
من �لإناث، با�ستثناء �لحاجات �لنف�سية �لتي بدت فيه معاناة �لإناث �أكثر من �لذكور، و�أن طلبة �لم�ستوى �لأول 
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�أكثر معاناة من طلبة �لم�ستويات �لأخرى.
  و�أنج��ز �لخنج��ي (5002) در��س��ة هدف��ت �إلى ��ستك�س��اف �لحاج��ات �لإر�سادي��ة �لنف�سي��ة و�لمهني��ة 
و�لأكاديمي��ة ل��دى طلبة جامعة قط��ر، ومدى تاأثر عاملي �لجن�س و�لجن�سية عل��ى �لحاجات �لمت�سورة للطلبة 
�لذك��ور و�لإناث �لو�فدي��ن منهم و�لمو�طنين، و��ستملت عين��ة �لدر��سة على (124) طالب��ا، و��ستخدم �لباحث 
�ل�ستبان��ة لجم��ع �لبيانات، ومن �أهم نتائج �لدر��س��ة �أن �لطلبة بمختلف مجموعاته��م �أجمعو� على �لكثر من 
�لحاج��ات �لنف�سية كالقلق من �لختبار و�لخوف من �لف�س��ل و�ل�سطر�ب �لز�ئد، كما �أجمعو� �أي�سا على �أغلب 
�لحاج��ات �لمهني��ة و�لأكاديمي��ة، كاختي��ار �لوظيف��ة و�لقلق م��ن �لتعثر في �لح�س��ول على وظيف��ة و�لتخطيط 
�لوظيفي و�إد�رة �ل�سغط �لدر��سي و�إد�رة �لوقت وتعلم طرق و��سر�تيجيات �لأد�ء في �لختبار.
 و�أج��رى �أب��و حم��ادة (6002) در��س��ة هدف��ت �إلى معرف��ة �أه��م �لعو�م��ل �لموؤث��رة على م�ست��وى �لأد�ء 
�لأكاديم��ي للط��لب في جامعة �لق�سيم و�قر�ح �آليات لتح�سين م�ستوى هذ� �لأد�ء للطلب، و�عتمدت �لدر��سة 
عل��ى �لمنه��ج �لو�سفي �لتحليلي و �ل�ستبانة كاأد�ة للدر��سة، وتو�سلت �لدر��س��ة �إلى �أن �نخفا�س م�ستوى �لأد�ء 
�لأكاديم��ي للط��لب في جامعة �لق�سيم يختلف باختلف نوع �لكلية، ووج��ود علقة ذ�ت دللة �إح�سائية بين 
م�ست��وى �لأد�ء �لأكاديم��ي للطلب كمتغر تابع وكل عامل من �لعو�مل �لخا�سة باإد�رة �لجامعة و�أع�ساء هيئة 
�لتدري���س و�لطال��ب و�لأ�س��رة و�لعملي��ة �لتعليمية كمتغ��ر�ت م�ستقلة، ووج��ود بع�س �لم�س��كلت �لتي تو�جه 
�لطالب �أثناء فرة �لدر��سة، من �أهمها: �سعوبة �لمناهج وعدم تو�فقها مع قدر�ت وميول �لطالب.  
و�أع��د �سليمان و�أبو زريق (7002) در��سة هدفت �إلى �لتعرف على طبيعة �لم�سكلت �لتي يو�جهها طلب 
كلية �لمعلمين بتبوك في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية خلل در��ستهم في �لكلية وعلقة كل من �لم�ستوى �لأكاديمي 
و�لتقدي��ر �لر�كم��ي في �لكلية بحجم �لم�سكلت �لت��ي يو�جهها طلب �لكلية. وقد �أ�سف��رت نتائج �لدر��سة عن 
مجي��ىء محور �لم�س��كلت �لدر��سية في �لمرتبة �لأولي، ث��م �لمحور �لدر��سي، ثم �لمح��ور �لقت�سادي، كما �أثبتت 
�لدر��سة �أنه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية على م�ستوي 5.0  % بين  �لم�سكلت  �لدر��سية و�لجتماعية 
و�لقت�سادية وفقًا لمتغري �لم�ستوي �لدر��سي و�لمعدل �لر�كمي للطالب.
وقام �لرو�حي (7002) بدر��سة هدفت �إلى �لوقوف على ترتيب �لحاجات �لإر�سادية لطلبة �لملحظة 
�لأكاديمي��ة بجامع��ة �ل�سلطان قابو�س و�أقر�نهم من �لطلبة �لعاديين في �س��وء بع�س �لمتغر�ت �لديموغر�فية، 
م��ن حي��ث �سدتها و�أهميتها ل��كل �لمجموعتين من طلبة �لملحظ��ة و�أقر�نهم من �لطلبة �لعادي��ين وفقا لنوعها، 
و�لك�س��ف ع��ن �لفروق �لمتعلقة بالحاجات �لإر�سادية بين طلبة �لملحظة �لأكاديمية في �سوء متغر�ت �لجن�س 
(ذك��ر /�أنث��ى) �إذ قام �لباحث باإعد�د ��ستبانة تكونت من (65) عب��ارة، موزعة �إلى �أربعة مجالت هي �لمجال 
�لأكاديم��ي و�لمجال �لنف�س��ي و�لمجال �لجتماعي و�لمجال �لأ�سري، طبقت على عين��ة تكونت من (804) طالبا 
وطالبة مق�سمين �إلى (402) من طلب �لملحظة �لأكاديمية و(402)، وكان من  �أهم �لنتائج �أن ترتيب مجالت 
�لحاج��ات �لإر�سادية للطلبة  جاء كالتالي: �لنف�سي، �لأكاديمي �لجتماعي، �لأ�سري، كما �أ�سارت �لنتائج �إلى 
�أنه ل توجد فروق في درجة �لحاجات �لإر�سادية في جميع �لمجالت �لإر�سادية تعزى لمتغر �لجن�س.
كم��ا �أج��رى �أبو �أ�سعد (9002) در��سة هدفت �إلى �لمقارنة ب��ين �لحاجات �لإر�سادية كما يقدرها �لطلبة 
و�آباوؤه��م، وتاألف��ت عينة �لدر��س��ة من (252) طالب منهم (511ذكور، 731 �إن��اث )، وبلغ متو�سط �أعمار �أفر�د 
�لعينة (31 - 51 �سنة)، وقد تم تطوير مقيا�س �لحاجات �لإر�سادية للطلبة و�آخر لآبائهم، وقد تم ��ستخد�م 
عدد من �لأ�ساليب �لإح�سائية كمعامل �رتباط بر�سون و�لمتو�سط �لح�سابي و�لنحر�ف �لمعياري، وقد �أظهرت 
�لنتائ��ج �أن مجال �لحاجات �لج�سمية و�لأ�سري��ة و�لجتماعية قد جاء في �لمرتبة �لأولى كما قدرها �لطلبة، 
في حين جاء �لمجال �لنفعالي و�لجتماعي و�لج�سمي في �لمرتبة �لأولى كما قدرها �لآباء، كذلك وجد �رتباط 
في �لحاجات �لإر�سادية كما قدرها �لطلبة و�آباءهم على �لأد�ة ككل وفي بع�س �لأبعاد، في حين لم توجد فروق 
ذ�ت دلل��ة �إح�سائي��ة تعزى لمتغ��ر �لنوع �لجتماعي، كذلك كان��ت هناك فروق في �لحاج��ات �لإر�سادية تبعا 
لمتغر �لم�ستوى �لتح�سيلي في معظم �لمجالت.
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     �أم��ا در��س��ة جاج��ي وكيلي(9991 ,ylleK dna aiggaJ ) فقد هدف��ت �إلى تحديد مجموعة �لعو�مل 
�لت��ي توؤثر على م�ست��وى �لأد�ء �لأكاديمي لعينة من �لطلب �لجامعيين با�ستخ��د�م  �لمعدل �لر�كمي كمقيا�س 
لم�ست��وى �لأد�ء �لأكاديم��ي للطال��ب. وقد تو�سل��ت �لدر��سة �إلى �أن هن��اك �لعديد من �لعو�مل �لت��ي توؤثر على 
�لأد�ء �لأكاديم��ي للطال��ب، وبع�س هذه �لعو�مل يرتب��ط بالمناهج �لدر��سية وطريق��ة �لتدري�س، وع�سو هيئة 
�لتدري���س، وخ�سائ ��س �لطال��ب. كم��ا �أو�سح��ت �لدر��س��ة �أن خ�سائ ��س �أ�سرة �لطال��ب و�لم�ست��وى �لتعليمي بها 
و��ستقر�ر �لمجتمع �لأ�سري �لذي يعي�س فيه �لطالب يمثل �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر على �أد�ء �لطالب �لأكاديمي. 
كم��ا تو�سل��ت �لدر��س��ة �إلى �أن �لف��رة �لتي يق�سيها �لطال��ب في �لجامعة يوميًا وم�ستوى دخل��ه لي�س له علقة 
بم�ستو�ه �لأكاديمي.
وقري��ب م��ن ذلك تو�سل دي قار�سيا (2002, aiserGiD)  في در��سة له �إلى تحليل �لعو�مل �لموؤثرة على 
�لأد�ء �لأكاديم��ي لط��لب �لجامعات �لأرجنتينية، وذلك بالتطبيق عل��ى عينة من �لجامعات �لحكومية. و�أهم 
م��ا تو�سلت �إلي��ه �لدر��سة �أن �لنظام �لد�خلي للجامعات بما فيها من مق��رر�ت تدري�س، ومناهج تعليمية، ونظم 
�متحانات وغرها من �لعو�مل �لد�خلية للجامعات تعتبر من �لعو�مل �لتي توؤثر على م�ستوى �لأد�ء �لأكاديمي 
للطال��ب. كم��ا �أو�سحت �لدر��س��ة �أن �لخ�سائ�س �لتي يتمتع به��ا �لطالب وع�سو هيئ��ة �لتدري�س من حيث مدى 
�هتمام كل منهم بالعملية �لتعليمية و��ستثمار �لوقت وتنظيمه تعتبر �أي�سًا من �لعو�مل �لتي توؤثر على �لأد�ء 
�لأكاديمي للطالب.
وهدف��ت در��س��ة �لويد، �أمهوند و�أيجوف��ان (6002,neovaugE & ednohmI ,ideulA)  �إلى �لتعرف 
عل��ى �لحاج��ات �لإر�سادي��ة لدى طلبة �إحدى �لجامع��ات �لنيجرية، وقد بلغ عدد �أف��ر�د �لعينة (029) طالبا 
وطالب��ة من مختل��ف �لكليات، وقد �أ�سارت �لنتائ��ج �إلى �أن �لحاجة لخدمات �لإر�س��اد في �لمجال �لمهني كانت من 
�أك��ثر �لحاج��ات �لإر�سادية حدة، حيث �أظهر �أف��ر�د �لعينة رغبة ملحة للم�ساع��دة للتخطيط لمهنة �لم�ستقبل، 
هذ� ولم ت�سر �لنتائج �إلى فروق بين �لجن�سين في مدى �لحاجة �إلى مثل هذه �لخدمات.
التعليق على الدراسات السابقة: 
يت�س��ح من �لعر�س �ل�سابق للدر��سات �لعربية و�لأجنبية �أن �لحاجات �لإر�سادية من �لمو��سيع �لنف�سية 
�لمهم��ة �لت��ي تناولها �لباحثون بالدر��سة مع فئات مختلفة من فئ��ات �لمجتمع �لإن�ساني، وتظهر �لدر��سات مدى 
�لحاج��ة لمعرف��ة وتق�سي �لحاجات �لإر�سادي��ة؛ لما فيها من �لفو�ئد على �لف��رد وموؤ�س�سته ومجتمعه، وذلك من 
�أج��ل م�ساعدة ه��وؤلء �لأفر�د على �لتو�فق بعد �إ�سباع حاجاتهم، وما لذلك م��ن عو�ئد على �لم�ستوى �لإنتاجي 
له��م في مج��الت �لأعمال �لتي ي�سطلع��ون بها. و �أن هناك ت�سابه��ا في بع�س �لمتغر�ت �لت��ي تناولتها �لدر��سات 
�لم�ستعر�س��ة مث��ل: �لجن���س، �لعمر، �لتخ�س�س، ن��وع �لن�س��اط، و�لم�ستوى �لدر��س��ي ولكن نتائج ه��ذه �لدر��سات 
جاءت متباينة �سو�ء في طبيعة �لحاجات �أو �أهميتها �أو ترتيبها.
��ستخدم��ت معظ��م �لدر��س��ات �لمنه��ج �لو�سفي �لتحليل��ي، معتمدًة عل��ى �ل�ستبان��ة كاأد�ة رئي�سية لجمع 
�لمعلوم��ات، �أم��ا من حيث ترتيب �لحاج��ات �لإر�سادية فقد تباينت من حيث �لحاج��ات �لنف�سية و�لجتماعية 
و�لدر��سية، و�لقت�سادية و�لمهنية.
�إن لتلك �لدر��سات �أهمية ق�سوى، �إذ �أنها عمقت �لروؤية �لنظرية للباحث في مجال �لحاجات �لإر�سادية 
ب�س��ورة عام��ة، و�لحاج��ات �لإر�سادية �لأكاديمي��ة لطلبة �ل�سن��ة �لأولى جامع��ي ب�سورة خا�س��ة، و�أفادت في 
تحدي��د �لإط��ار �لنظري له��ذه �لدر��سة، وتحدي��د م�سكلة و�أه��د�ف �لدر��س��ة، و�لأ�سلوب �لإح�سائ��ي �لمنا�سب 
لمعالجة �لدر��سة، وبناء �أد�ة �لدر��سة. 
�أم��ا م��ا يميز هذه �لدر��سة ع��ن �سابقتها وفي حدود علم �لباحث فاإنه لم يعثر عل��ى در��سة م�سابهة لهذه 
�لدر��سة في �لجز�ئر ل�سيما على طلبة �ل�سنة �لأولى جامعي.
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�إجر�ء�ت �لدر��سة �ل�ستطلعية:
هدف��ت ه��ذه �لدر��س��ة �إلى ت�سمي��م ��ستبانة لقيا�س و�ق��ع �لحاجة �إلى �لإر�س��اد �لأكاديمي ل��دى طلبة �ل�سنة 
�لأولى جامعي، وذلك تحقيقًا لأهد�ف �لدر��سة، وقد تم فيها ما يلي:
�سياغ��ة بنود �ل�ستبانة، وتحكيمها: قام �لباحث �عتماد� عل��ى بع�س �لدر��سات �ل�سابقة (�لروي�سدي، 
3102)، (�سبح��ي، 1102)، (ح�س��ن،8002)، وما ج��اء فيها من معلومات حول �أدبيات �لمو�س��وع، و�أدو�ت قيا�س 
�لحاج��ة �إلى �لإر�س��اد �لأكاديمي بت�سمي��م ��ستبانة تهدف �إلى قيا���س و�قع �لحاجة �إلى �لإر�س��اد �لأكاديمي، 
تكون��ت �سورته��ا �لمبدئي��ة من 24 بن��د�ً، م�سنفة �إلى ثلث��ة �أبعاد �أ�سا�سي��ة، ولكل بند ثلثة بد�ئ��ل: (كثر�ً، 
قلي��ًل، ن��ادر�). ومن �أجل �لتعرف على �ل�س��دق �لظاهري، و�سدق محتوى �ل�ستبانة ُعر�س��ت �سورتها �لمبدئية 
عل��ى مجموع��ة من �لمحكمين م��ن �أ�ساتذة علم �لنف���س وعلوم �لربي��ة بجامعة باتنة بالجز�ئ��ر، وبعد �إجر�ء 
�لتعديلت عليها وفقًا لآر�ئهم جاء محتو�ها ممثًل ب��: 13 بند�ً، موزعة على ثلثة �أبعاد:
بع��د �لحاج��ات �لدر��سية، وين��درج �سمن هذ� �لبع��د �إحدى ع�س��ر (11) عبارة، وه��ي ذو�ت �لأرقام:  Ԁ
(11. 81. 51. 8. 32. 4. 1. 62. 41. 12. 01).
بع��د �لحاجات �لنف�سية، ويندرج �سمن هذ� �لبعد ع�سر (01) عبار�ت، وهي ذو�ت �لأرقام: (03. 21.  Ԁ
02. 9. 61. 71. 3. 7. 42. 82).
بع��د �لحاجات �لجتماعية، ويندرج �سمن هذ� �لبع��د ع�سر (01) عبار�ت، وهي ذو�ت �لأرقام: (91.  Ԁ
2. 5. 72. 31. 52. 6. 92. 13. 22).
ح�س��اب �لخ�سائ ��س �ل�سيكومري��ة لل�ستبان��ة: م��ن �أج��ل ح�س��اب �لخ�سائ ��س �ل�سيكومري��ة لل�ستبان��ة، تم 
تطبيقه��ا عل��ى عينة ��ستطلعية قدرت ب����: 03 طالبًا وطالب��ة، �خترو� بطريقة ع�سو�ئية م��ن طلبة �سعبة 
�لعلوم �لإن�سانية بجامعة باتنة لي�سو� من �سمن عينة �لدر��سة �لأ�سا�سية.
�سدق �لأد�ة: 
لح�س��اب بنود �س��دق �ل�ستبانة تم �إيجاد �لتجان���س �لد�خلي لها عن طريق ح�س��اب معاملت �لرتباط 
ب��ين درجات كل بن��د و�لدرجة �لكلية لها، با�ستخد�م قانون كارل بر�س��ون لمعامل �لرتباط (معمرية، 3102) 
بالن�سب��ة لدرج��ات �لعين��ة �ل�ستطلعية، وجاءت معام��لت �لرتباط كلها د�لة عن��د (10.0)، مما ي�سر �إلى 
�لتجان�س �لد�خلي لبنود �ل�ستبانة، و�لذي يدل على �سدقها.
ثبات �لأد�ة: 
       �أما بالن�سبة لح�ساب ثبات �ل�ستبانة فقد تم بطريقتين: 
�أما �لأولى فهي طريقة �لتجزئة �لن�سفية؛ بحيث تم ح�ساب معامل �لرتباط لكارل بر�سون (معمرية،  Ԁ
3102) بين درجات �أفر�د �لعينة �ل�ستطلعية في ن�سف �ل�ستبانة �لمكون من �لعبار�ت ذ�ت �لرتيب 
�لف��ردي ودرجاته��م في ن�س��ف �ل�ستبانة �لمكون من �لعب��ار�ت ذ�ت �لرتيب �لزوج��ي، و�لنتيجة تمثل 
معامل �لرتباط بين ن�سفي �ل�ستبانة.
في حين تم ح�ساب معامل �لرتباط في �ل�ستبانة ككل با�ستخد�م معادلة بر�سون بر�ون (�لطيب، 9991)، وقد 
بلغت قيمته: (29.0).
�أم��ا �لطريق��ة �لثانية �لتي تم بها ح�ساب ثبات �ل�ستبانة فهي: معامل �ألفا كرونباخ  (معمرية، 3102)،  Ԁ
وقد جاءت قيمته مقدرة ب� (58.0).
وعليه ت�سر هاتان �لقيمتان �إلى ثبات �ل�ستبانة.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها :
 منهج �لدر��سة: 
نظر� لطبيعة �لبحث �لحالي، فاإن �لمنهج �لمعتمد في هذه �لدر��سة هو �لمنهج �لو�سفي.
 مجتمع �لدر��سة:
  تكون مجتمع �لدر��سة من كل طلبة جذع م�سرك علوم �إن�سانية كلية �لعلوم �لإن�سانية بجامعة باتنة 
لل�سنة �لجامعية 4102 /5102، و�لمقدر عددهم ب�� (028) طالبًا وطالبة منهم (513ذكور،505 �إناث).
عينُة �لدر��سة:
وق��د تم �ختي��ار عينة منهم؛ قدرت ب����� (641) طالبًا وطالبة (56 ذكور، 18 �إن��اث)، وذلك بعد تدقيق 
�لعين��ة م��ن حيث �للت��ز�م بتعليم��ات �ل�ستبانة و��سرج��اع ن�سخها للباح��ث. ونظر�ً لظروف �إج��ر�ء �لبحث، 
و�لح�س��ول عل��ى �لعين��ة، ج��اءت �لعينة عر�سية، وهي ن��وع من �أنو�ع �لعين��ات �ل�سائع ��ستخد�مه��ا في مثل هذه 
�لبحوث. 
�لأ�ساليب �لإح�سائية:  
تم ��ستخ��د�م كل م��ن �لمتو�س��ط �لح�ساب��ي و�لنح��ر�ف �لمعي��اري، و�ختب��ار (ت) لدلل��ة �لف��روق ب��ين 
�لمتو�سطات، وقد تم �لعتماد على �لنظام �لإح�سائي SSPS في ح�ساب ذلك (�لزعبي و�لطلحفة، 0002).   
ت�سحي��ح �ل�ستجاب��ات: م��ن �أجل ت�سحيح ومناق�س��ة وتف�سر نتائج �ل�س��وؤ�ل �لأول �عتم��دت �لمعاير �لتقويمية 
�لآتية:
باعتماد معيار �لقيا�س وهو: �لحد �لأعلى – �لحد �لأدنى/3
يكون �لتجاه منخف�سًا، �إذ� كان �لمتو�سط �لح�سابي �أقل من (76.1).
ويكون �لتجاه متو�سطًا، �إذ� كان �لمتو�سط �لح�سابي ير�وح ما بين (76.1– 43.2).
ويكون �لتجاه مرتفعًا، �إذ� كان �لمتو�سط �لح�سابي �أكثر من (43.2).
نتائج الدراسة ومناقشتها :
�أوًل: عر�س �لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول
ن ��س �ل�س��وؤ�ل �لأول على: ما �لرتيب �لن�سبي لو�قع �لحاج��ة �إلى �لإر�ساد �لأكاديمي لدى طلبة �ل�سنة �لأولى 
ج��ذع م�س��رك بجامعة باتن��ة بالجز�ئر في �سوء �لمح��اور �لتالية (�لحاج��ات �لدر��سية، �لحاج��ات �لنف�سية، 
�لحاجات �لجتماعية)؟
وللإجاب��ة عن �ل�س��وؤ�ل ��ستخدمت �لمتو�سطات �لح�سابي��ة و�لن�سب �لمئوية لتك��ر�ر�ت ��ستجابات للعينة 
مح��ل �لدر��س��ة على كل فقرة من مجالت �ل�ستبي��ان (�لدر��سية، �لنف�سية، �لجتماعي��ة) �لمعد لهذ� �لغر�س 
و�لمبين��ة في �لج��د�ول (1) �لآتية، حيث يبين �لجدول (1) تقدير�ت طلب��ة �ل�سنة �لأولى جذع م�سرك علوم 
�إن�سانية للحاجات �لإر�سادية �لنف�سية �لمتعلقة بهم.
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الجدول (1): المتو�شطات الح�شابية والن�شب المئوية ومعيار التقويم لا�شتجابات اأفراد عينة البحث على محور الحاجات 
الاإر�شادية النف�شية
�لرقم
�لرتيبي
�لرقم
 �لت�سل�سلي
�أنا بح�����اج����ة
�لمتو�سطات �إلى
�لن�سبة
 �لمئوية %
معيار 
�لتقويم
مرتفعة3.6998.2التغلب على الاكتئاب النف�شي031
مرتفعة6.3918.2التغلب على ال�شعور بالقلق اأثناء فترة الامتحانات212
مرتفعة2967.2اإقامة علاقات عاطفية هادفة مع الجن�س الاآخر023
مرتفعة0907.2التخل�س من الياأ�س الذي ينتابني اأحيانا  94
مرتفعة3.8856.2التغلب على ال�شعور بالخجل عندما اأكون في جماعة615
مرتفعة3.4835.2كيفية التعامل مع ا�شطرابات النوم716
مرتفعة3.2874.2فعال وايجابي طرق ا�شتثمار قدراتي المعرفية والج�شمية ب�شكل37
مرتفعة6.8763.2نجاحا التغلب على الاإح�شا�س الدائم باأني اأقل من غيري78
متو�شطة2761.2تنمية قدراتي الذاتية على �شبط انفعالاتي429
متو�شطة1638.1التخل�س على الو�شاو�س والاأفكار غير المريحة8201
 المجال الكلي والمتو�شطات الح�شابية والن�شب المئوية ومعيار التقويم
مرتفعة6.3815.2للحاجات الاإر�شادية النف�شية
يت�س��ح م��ن نتائج �لجدول (1) �أن �لحاجة �إلى �لإر�ساد �لأكاديمي في �لمجال �لنف�سي لدى عينة �لدر��سة 
كان��ت مرتفعة على �لفق��ر�ت (03.21.02.9.61.71.3.7)على �لرتيب؛ حيث بلغت �لن�سبة �لمئوية لها ما بين 
(3.69  %) و (6.87  %) عل��ى �لرتي��ب؛ في ح��ين �لحاج��ة �إلى �لإر�س��اد �لأكاديم��ي في �لجان��ب �لنف�س��ي 
متو�سط��ة عل��ى �لفقر�ت (42.82) على �لرتيب؛ حيث تر�وحت �لن�سبة �لمئوية لل�ستجابة عليها ما بين (27 
%- 16 %)، �أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالتج��اه �لكلي للحاج��ات �لنف�سية في �لإر�ساد �لأكاديم��ي فقد كانت درجة 
�ل�ستخد�م مرتفعة حيث بلغت �لن�سبة �لمئوية لهذ� �لمجال (6.38  % ).
�أما فيما يتعلق بتقدير�ت طلبة �ل�سنة �لأولى جذع م�سرك فرع �لعلوم �لإن�سانية على محور �لحاجات 
�لإر�سادية �لدر��سية فقد جاءت �لنتائج كما يبينها �لجدول (2):
الجدول (2): المتو�شطات الح�شابية والن�شب المئوية ومعيار التقويم لا�شتجابات اأفراد عينة البحث على محور الحاجات 
الاإر�شادية الدرا�شية
�لرقم 
�لرتيبي
�لرقم 
�لمتو�سطات�أنا بح�����اج����ة �إلى�لت�سل�سلي
�لن�سبة 
�لمئوية %
معيار 
�لتقويم
مرتفعة3.4938.2التعامل مع ال�شعوبات الدرا�شية بكفاءة111
مرتفعة3997.2التغلب على الملل الذي ينتابني اأثناء المحا�شرة812
مرتفعة3.8856.2التمكن من معرفة طرق المذاكرة الفعالة513
مرتفعة3.7826.2التغلب على الخوف من الف�شل الدرا�شي84
مرتفعة3.385.2طرق توجيه الاأ�شئلة ومناق�شة الاأ�شاتذة325
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مرتفعة6.2884.2 طريقة تدوين الملاحظات خلال المحا�شرات46
مرتفعة3.0814.2التفاعل الاإيجابي مع الاأ�شاتذة والزملاء17
مرتفعة8743.2 معرفة الا�شتخدام الاإيجابي لمراجع المكتبة628
متو�شطة1731.2كيفية اإجراء البحوث والزيارات الميدانية419
متو�شطة6.3619.1تطوير قدراتي واإمكانياتي الدرا�شية1201
متو�شطة3.1648.1التدرب على ا�شتثمار وقت الفراغ0111
 المجال الكلي والمتو�شطات الح�شابية والن�شب المئوية ومعيار التقويم
مرتفعة0804.2للحاجات الاإر�شادية الدرا�شية
يت�سح من نتائج �لجدول (2) �أن �لحاجة �إلى �لإر�ساد �لأكاديمي في �لمجال �لدر��سي لدى عينة �لدر��سة 
كان��ت مرتفعة على �لفق��ر�ت (62.1.40.32.80.51.81.11)على �لرتيب؛ حيث بلغ��ت �لن�سبة �لمئوية لها ما 
بين (3.49  %) و (87  %) على �لرتيب؛ في حين كانت �لحاجة �إلى �لإر�ساد �لأكاديمي في �لجانب �لنف�سي 
متو�سط��ة على �لفق��ر�ت (01.12.41) على �لرتيب؛ حيث تر�وحت �لن�سب��ة �لمئوية لل�ستجابة عليها ما بين 
(17 %- 3.16 %)، �أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالتجاه �لكل��ي للحاجات �لنف�سية في �لإر�س��اد �لأكاديمي فقد كانت 
درجة �ل�ستخد�م مرتفعة، حيث بلغت �لن�سبة �لمئوية لهذ� �لمجال (08  %).
�أما فيما يتعلق بتقدير�ت طلبة �ل�سنة �لأولى جذع م�سرك فرع �لعلوم �لإن�سانية على محور �لحاجات 
�لإر�سادية �لجتماعية فقد جاءت �لنتائج كما يبينها �لجدول (3):
الجدول (3): المتو�شطات الح�شابية والن�شب المئوية ومعيار التقويم لا�شتجابات اأفراد عينة البحث على محور الحاجات 
الاإر�شادية الاجتماعية
�لرقم
�لرتيبي
�لرقم
 �لت�سل�سلي
�أنا بح�����اج����ة
�لمتو�سطات �إلى
�لن�سبة
 �لمئوية %
معيار 
�لتقويم
مرتفعة2967.2تقوية علاقاتي مع زملائي في المدر�شة911
مرتفعة3.385.2 اختيار الاأ�شدقاء بطريقة �شحيحة22
مرتفعة084.2اكت�شاب مهارة اإقناع الاآخرين53
مرتفعة6.4783.2الطارئة القدرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية724
مرتفعة3.4753.2تنمية العلاقات الاجتماعية بين الجن�شين315
متو�شطة1731.2تقبل نقد الاآخرين526
متو�شطة3.0711.2الانخراط في الجمعيات الثقافية الريا�شية67
متو�شطة6689.1طريقة التكيف مع الطابور في الاإقامة الجامعية928
متو�شطة4629.1 ال�شيطرة على ال�شغوط الحياتية139
متو�شطة2668.1الم�شاركة في اتخاذ بع�س قرارات الاإدارة الجامعية2201
 المجال الكلي والمتو�شطات الح�شابية والن�شب المئوية ومعيار التقويم
متو�شطة3.4732.2للحاجات الاإر�شادية الاجتماعية
يت�س��ح م��ن نتائ��ج �لج��دول (3) �أن �لحاج��ة �إلى �لإر�س��اد �لأكاديم��ي في �لمجال �لجتماع��ي لدى عينة 
�لدر��س��ة كان��ت مرتفعة على �لفقر�ت (91.2.5.72.31) على �لرتي��ب؛ حيث بلغت �لن�سبة �لمئوية لها ما بين 
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(29 %) و (3.47 %) عل��ى �لرتي��ب؛ في ح��ين كان��ت �لحاجة �إلى �لإر�ساد �لأكاديم��ي في �لجانب �لنف�سي 
متو�سط��ة على �لفق��ر�ت (6.52.92.13.22) على �لرتيب؛ حيث تر�وحت �لن�سب��ة �لمئوية لل�ستجابة عليها 
ما بين (17  %-  26  %)، �أما فيما يتعلق بالتجاه �لكلي للحاجات �لنف�سية في �لإر�ساد �لأكاديمي فقد كانت 
درجة �ل�ستخد�م متو�سطة حيث بلغت �لن�سبة �لمئوية لهذ� �لمجال (3.47  %).
من معطيات �لجد�ول (1 .2 .3) يمكن ترتيب و�قع �لحاجة �إلى �لإر�ساد �لأكاديمي لدى عينة �لدر��سة 
كما هو مبين في �لجدول (4):
الجدول (4): ترتيب الحاجات الاإر�شادية الاأكاديمية تبعا ًللمجالات
�لتقويم�لن�سبة �لمئوية�لمتو�سطات�لمج���������ال�لرقم
مرتفعة6.3815.2الحاجات الاإر�شادية النف�شية1
مرتفعة0804.2الحاجات الاإر�شادية الدرا�شية2
متو�شطة3.4732.2الحاجات الاإر�شادية الاجتماعية3
مرتفعة3.9783.2الدرجــــــة الكلية
يو�س��ح �لجدول (4) �أه��م �لحاجات �لإر�سادي��ة �لأكاديمية �لتي يعاني منها طلب��ة �ل�سنة �لأولى جذع 
م�س��رك عل��وم �إن�سانية بجامعة باتنة، حيث �حتل��ت �لحاجات �لإر�سادية �لنف�سي��ة �لمرتبة �لأولى بمتو�سط 
ح�ساب��ي (15.2) وبن�سب��ة مئوية (6.38%)، في حين كانت �لحاج��ات �لإر�سادية �لدر��سية في �لمرتبة �لثانية 
بمتو�س��ط ح�سابي (04.2) وبن�سبة مئوية (08%)، �أما �لحاج��ات �لإر�سادية �لجتماعية فجاءت في �لمرتبة 
�لأخ��رة بمتو�س��ط ح�ساب��ي (32.2) وبن�سبة مئوي��ة (3.47%)، مما يدل عل��ى �أن مرحل��ة �لنتقال من طور 
�لتعلي��م �لثان��وي �إلى �لت�عليم �لجامعي تحتاج �إلى �إر�ساد �أكاديم��ي وتوجيه نف�سي عميق للطلبة �لجدد، ب�سبب 
تغير �لمناخ �لدر��سي، ووقوع �لكثر من �لطلبة في �إحباطات ومخاوف مجهولة وعدم تلبية �لتخ�س�س �لمرغوب 
كل ذل��ك  جعل طلبة �لجامعة �لجز�ئري��ة عامة وطلبة �ل�سنة �لأولى جذع م�سرك ب�سكل خا�س بحاجة �إلى 
توجيهات �أكاديمية �سحيحة تر�فق �لطالب طيلة �لعام �لدر��سي �لأول. 
ثانيًا: عر�س �لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاني:
ن ��س �ل�س��وؤ�ل �لثاني عل��ى: هل توجد ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�سائية في و�ق��ع �لحاجة �إلى �لإر�س��اد �لأكاديمي 
ومحاورها �لثلثة لدى طلبة �ل�سنة �لأولى جذع م�سرك بجامعة باتنة تعزى لمتغر �لجن�س؟
وللإجاب��ة عن �ل�سوؤ�ل ��ستخدم��ت �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات لدرج��ة ��ستجابات للعينة محل 
�لدر��سة على كل فقرة من مجالت �ل�ستبيان (�لدر��سية، �لنف�سية، �لجتماعية)، كما ��ستخدم �ختبار (ت) 
للعينات �لم�ستقلة للك�سف عن دللة �لفروق بين هذه �لمتو�سطات و�لمبينة نتائجها في �لجدول (5).
الجدول (5): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية للحاجات الاإر�شادية الاأكاديمية ونتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق 
بين هذه المتو�شطات تبعا ًلمتغير الجن�س
�لحاج�ات
قيمة “ت” �لإناث(18)�لذكور(56)
�لمح�سوبة
م�ستوى �لدللة
�لنحر�فات�لمتو�سطات�لنحر�فات�لمتو�سطات �لمتو�سطات
000 .0*703,1-346.3254.12057.252.02النف�شيـة
300 .0*170,3-968.1666.02934.306.81الدرا�شيـة
600 .0*244,708.3911.22150.355.42الاجتماعية
*د�لة عند م�ستوى �لدللة (10.0)
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تب��ين �لمتو�سط��ات �لح�سابية في �لجدول (5) وج��ود فروق ظاهرية في �لحاج��ة �إلى �لإر�ساد �لأكاديمي 
ل��دى طلب��ة �ل�سن��ة �لأولى جذع م�س��رك بجامعة باتنة في �س��وء متغر �لجن�س، وقد تم �إج��ر�ء �ختبار “ت” 
للك�سف عن دللة تلك �لفروق في �سوء متغر �لجن�س (ذكر، �أنثى)، حيث �أظهرت �لنتائج �أن �لفروق بين طلبة 
�ل�سن��ة �لأولى ج��ذع م�سرك كانت د�لة �إح�سائيا، وبالنظر �إلى �لنتائج في �لجدول (5) نجد �أن �لدللة كانت 
ل�سال��ح �لإناث في �لحاجات �لإر�سادية �لنف�سية و�لحاجات �لإر�سادية �لدر��سية، حيث كان �لمتو�سط �لح�سابي 
لحاجاته��ن �أعل��ى من �لمتو�س��ط �لح�سابي لحاج��ات زملئهن �لذك��ور، ول�سالح �لذك��ور في �لحاج��ات �لإر�سادية 
�لجتماعية.  
مناقشة النتائج:
�أ� مناق�سة �لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول: 
ت�س��ر نتائ��ج �ل�س��وؤ�ل �لأول �أن �لحاج��ات �لإر�سادية �لنف�سية ه��ي �لأكثر طلبا �سمن حاج��ات �لإر�ساد 
�لأكاديم��ي، يل��ي ذلك �لحاج��ات �لإر�سادية �لدر��سية، و�أخ��ر� �لحاجات �لإر�سادي��ة �لجتماعية وهي �لأقل 
طلب��ًا وحاج��ة في �لتوجيه لدى طلبة �ل�سنة �لأولى ج��ذع م�سرك. علمًا بان حاجة �لطالب وفق �لعينة محل 
�لدر��س��ة ب�س��كل عام في �لإر�ساد �لأكاديمي خا�سة مع �ل�سنة �لأولى جامعي جاءت مرتفعة حيث بلغت ن�سبتها 
�لكلية (3.97  %).
ومن خلل �حتكاك �لباحث بالم�سكلة، و��ستقر�ئه لو�قعها، و��ستنطاقه للجانب �لنظري للمو�سوع يمكن 
�لقول �إن هذه �لنتيجة قد تعزى للكثر من �لأ�سباب قد تكون مجتمعة، وقد تكون منفردة، ومن بينها:
لق��د �حتلت �لحاج��ات �لإر�سادية �لنف�سية �لمرتبة �لأولى ب�سب �لحت��كاك �لمبدئي بالمحيط �لجامعي، 
وه��و م��ا لم ياألفه �لطالب �لجامعي �لجز�ئري من قبل ل�سيما في محيط تلتق��ي فيه جميع فئات �أبناء �لمجتمع 
�لو�ح��د، كم��ا يمكن تف�سر ه��ذه �لنتيجة من قبل �لباحث ك��ون هذه �لمرحلة هي مرحل��ة مر�هقة تطر�أ عليها 
�لكث��ر م��ن �لتغر�ت �لج�سمي��ة و�لعقلية و�لنف�سي��ة، ويكون �لطالب في ه��ذه �لمرحلة بال��ذ�ت بحاجة �إلى من 
ي�ساع��ده على �لتخل�س م��ن م�ساعر �لكاآبة و�لوحدة �لنف�سية و�لياأ�س، و�لتغلب على �ل�سعور بالقلق �أثناء فرة 
�لمتحان��ات، ولأن �ل�ستقللي��ة و�لطم��وح �لذي كان ين�سده ق��د تبخر مع �ل�سطد�م بالو�ق��ع �لحقيقي؛  كما 
يت�سح �أن كل فقر�ت هذ� �لمحور جاءت �لحاجة �إليها بدرجة كبرة.
كم��ا يمث��ل �لجانب �لدر��سي وما يرتبط به من �متحانات، م�سدر� كبر� من �لتوتر و�لقلق لدى �لكثر من 
�لطلب��ة ل�سيم��ا في ع�سر تت�س��ارع فيه �لمعلومات ب�سكل كب��ر، ويتطلب �لإلمام بها بذل �لمزي��د من �لجهد و�لعمل 
�ل��دوؤب و�لمتو��س��ل، �إ�ساف��ة �إلى فر ��س �لكثر من �لأعم��ال �لتطبيقية من ط��رف �أ�ساتذة مقايي���س �لتخ�س�س 
و�إجباري��ة تقديمه��ا، وغياب �لح�سول على �لمر�جع من �لمكتبة كل ��ستدعى من �لطالب �لفتقار �إلى من ير�سده 
وطرق تجاوز مثل هذه �ل�سعوبات �لأكاديمية.
حيث �أّكدت �لدر��سات وجود علقة �إيجابية بين �لإر�ساد �لأكاديمي وتطور �لطلبة ونجاحهم ور�ساهم 
عن �أ�ساتذتهم وجامعتهم، ل�سيما �إذ� كان �لمر�سد �لأكاديمي يتبع مع طلبته �أ�سلوبا تطويريًا(1102,ttegraP). 
ولك��ي يتق��دم �لطال��ب في برنامج��ه �لدر��س��ي في �لجامع��ة، يك��ون بحاج��ة �إلى �لمعلوم��ات �لدقيقة عن 
�لمتطلبات �لتي  يجب عليه �لإيفاء بها و باأنو�عها �لمختلفة، وعن �لإجر�ء�ت �لتي يج�ب عليه �تباعها للإيفاء 
بهذه �لمتطلب�ات، وهنا تظهر �أهمي�ة �لمر�س�د �لأكاديمي كم�س�در لهذه �لمعلومات �لمهمة، حيث يتعدى دوره حدود 
تقديمه��ا �إلى �سرحه��ا وتو�سيحه��ا، ول غ��رو في ذلك، طالم��ا �أنه �لجهة �لتي يج��ب على �لطال��ب �لح�س�ول على 
مو�فقت�ه��ا فيما يتعلق باأغلب �لقر�ر�ت �لمت�سلة بم�سرت��ه �لدر��سية، لذ� فهي مهمة تتطلب في ممار�س�يها �ل�سبر 
على �لمتابعة و�لفح�س و�لتدقيق، �إلى جانب �لخبرة و�لكفاءة و�لمعرفة بالخطط و�للو�ئح و�لإجر�ء�ت
ول��دى مقارنة هذه �لنتيج��ة مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة تبين �أنها تتفق جزئي��ًا �أو كليًا مع در��سات كل 
م��ن �لخنج��ي (5002)، ودر��سة �لرو�ح��ي( 7002)، �لتي �أظهرت في مجملها باأن ترتي��ب �لحاجات �لإر�سادية 
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�لنف�سي��ة كان��ت �لمطل��ب �لأول ل��دى طلب��ة �ل�سن��ة �لأولى جامع��ي، ب�سب��ب ع��د �لتكي��ف مع �لمحي��ط �لجامعي 
وع��دم �ل�ستق��ر�ر �لنف�س��ي ل�سيم��ا �إذ� �لتح��ق �لطال��ب بالإقام��ة �لجامعية، و�ل��ردد في تغي��ر �لخت�سا�س 
ب��ين �لح��ين و�لآخر. بينم��ا تعار�ست مع نتائج در��سات كل م��ن؛ در��سة �لطحان و�أبو عيط��ة؛ (2002)، در��سة 
�أب��و حم��ادة(6002)، در��سة �سليمان و�أب��و زريق( 7002)، در��س��ة �أبو �سعد(9002)، در��س��ة (dna aiggaJ 
9991,ylleK )، ودر��سة (2002,aiserGiD)، ودر��سة ( 6002,neovaugE & ednohmI ,ideulA )، �لتي 
�أظه��رت �أن ترتي��ب �لحاجات �لإر�سادية لدى طلبة �ل�سنة �لأولى جامعي كان��ت �إما در��سية و�إما مهنية ب�سبب 
�لتخوف من مهنة �لم�ستقبل، و �للتز�مات �لتي تفر�سها �لدر��سة �لأكاديمية .
ب � مناق�سة �لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاني: 
ت�س��ر نتائ��ج �ل�سوؤ�ل �لثاني �إلى وجود فروق د�لة �إح�سائيًا ب��ين درجات طلبة �ل�سنة �لأولى جامعي في 
�لحاج��ات �لإر�سادي��ة �لأكاديمية تبعًا لمتغر �لجن�س، وذلك لم�سلحة �لإن��اث في �لحاجات �لنف�سية و�لدر��سية، 
ول�سالح �لذكور في �لحاجات �لجتماعية.
وت��دل ه��ذه �لنتائج على �أن �لحاج��ات �لإر�سادية �لأكاديمية �لنف�سي��ة و�لدر��سية تختلف بين �لطلبة 
و�لطالب��ات، حي��ث �إن �لطالبات بحاج��ة �إلى �ل�ست�سارة و�لمعونة في �لأ�سياء �لغام�س��ة، ل�سيما ب�سبب �ل�سعف 
�لنف�سي و�لخوف �لذي ينتاب �لإناث من حين لآخر، بينما كان �لطلبة �لذكور �أكثر حاجة في �لإر�ساد �لأكاديمي 
�لجتماع��ي، كونهم �أكثر �حتكاكا بفئات مختلفة م��ن �أطياف �لمجتمع، كالأ�سدقاء في �لحي و�أ�سدقاء �لم�سجد، 
و�ل�سوق و�لأندية �لريا�سية و�لثقافية وغرها، مقارنة بالإناث �لتي تفر�س عليهن طبيعة �لمجتمعات �لعربية 
�لمحافظة �لحتكاك بفئات محدودة من �لمجتمع.
ول��دى مقارنة هذه �لنتيج��ة مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة تبين �أنها تتفق جزئي��ًا �أو كليًا مع در��سات كل 
�لطح��ان و�أبو عيط��ة؛ (2002)، در��س��ة �لرو�ح��ي(7002)، در��س��ة (,neovaugE & ednohmI ,ideulA 
6002)، �لت��ي �أظه��رت عدم وجود فروق بين �لجن�سيين في �لحاجات �لإر�سادية �لأكاديمية. بينما تتعار�س مع 
در��س��ة كل م��ن �سليمان و�أبو زري��ق( 7002)، �لتي �أظهرت وجود فروق جوهرية ب��ين �لجن�سين في �لحاجة �إلى 
�لإر�ساد �لأكاديمي.  
التوصيات والمقترحات:
    في �سوء نتائج �لدر��سة ومناق�ستها يمكن تقديم �لمقرحات و�لتو�سيات �لآتية:
1 - �لهتم��ام بالحاج��ات �لإر�سادي��ة لطلب��ة �ل�سنة �لأولى جامع��ي ل�سيما  ما يتعلق بالحاج��ات �لدر��سية، 
كتلبية �لرغبة في �لتخ�س�س. 
2 - �س��رورة عق��د ن��دو�ت ومحا�س��ر�ت وور���س عمل بم�سارك��ة مدير �لجامع��ة و�لطلبة من مختل��ف �ل�سعب، 
لدر��سة �لحاجات �لإر�سادية.
3 - فت��ح مكت��ب �إر�س��ادي عل��ى م�ستوى �لجامع��ة و�لإقام��ات �لجامعيات لدر��س��ة حاجات �لطلب��ة، بغية رفع 
�لم�ستوى �لأكاديمي للطالب �لجامعي �لجز�ئري و�لعربي عامة.
4  - �لقيام برحلت علمية ��ستك�سافية ميد�نية هادفة، لتجاوز ملل �لدرو�س �لنظرية.
5  - و�سع �سجل �قر�حات على م�ستوى �إد�رة كل ق�سم و�لكلية، لت�سجيل �لنقائ�س و�لقر�حات.
6  - �إجر�ء �لمزيد من �لدر��سات وعلى فئات �أخرى تلميذ من مختلف �لم�ستويات و�لأعمار و�لتخ�س�سات.
7 - �إجر�ء در��سات �رتباطية �أخرى لقيا�س تاأثر �لحاجات �لإر�سادية على بع�س �لمتغر�ت �لتي لم تتناولها 
�لدر��س��ة كالتخ�س�س �لثانوي و�ل�سعبة �لموجه �إليها، و�لد�فعية، و�لقلق، وتقدير �لذ�ت، ونمط �سخ�سية 
�لإن�سان ... �لخ.
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